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4KAP 1 INNLEDNING: 2
1.2.1 Delfeltene på Folkebibliotekstomta (FBT)
Lokaliseringen av Folkebibliotekstomta i Trondheim er vist på s 2. Det 3200 m2 store området
på FBT ble først inndelt i 22 delfelt. Siden ble flere felt slått sammen eller oppsplittet. Ved
registreringen har jeg gått ut fra de 19 delfeltene som er lagt til grunn for Riksantikvarens 
meddelelser nr 20 1989. Feltene er av ulik størrelse og fordeler seg på FBT som vist på 
foregående side.
1.2.2 Datering
Beskrivelsen og analysen i dette prosjektet er basert på arkeologenes datering. Den har grunnlag
i typologisk datering, bl a av sko og keramikk, og absolutt datering ved myntfunn og sikre
brannlag. Men først og fremst har forholdene i Trondheim ligget spesielt godt til rette for 
datering ved hjelp av dendrokronologi. På side 8 er en oversikt over de ulike hovedfasene for
dateringen. Som nevnt i forbindelse med avgrensing av prosjektet, er det ikke tatt med funn etter
år 1600, dvs fra HF 12. 
1.2.3 Registreringsarbeidet
Arbeidet med registrering startet opp allerede januar 1991 etter at Arkeologisk avdeling,
Vitenskapsmuseet og Riksantikvarens kontor, Trondheim hadde gitt meg adgang til materialet.
Det ble fra begge hold uttrykt tilfredshet med at dekorerte tresaker fra FBT skulle utnyttes som
grunnlag for et forskningsprosjekt i kunsthistorie. Jeg ble også lovet nødvendig faglig hjelp og
støtte i arbeidet.
Oppsporing av dekor
Daværende forskningsassistent Sæbjørg Walaker Nordeide hadde i 1988 gjort en gjennomgang
av alt tremateriale fra FBT i Vitenskapsmuseets magasin. Hennes personlige dataliste for dette
arbeidet ble med stor velvilje stilt til min disposisjon. Listen inneholdt viktige data om hvert
objekt, først og fremst opplysninger om stratigrafi og datering, dessuten registreringsnummeret i
Vitenskapsmuseet for hver enkelt gjenstand, NNR. Tresakene var også vurdert mht funksjon.
Arbeidet med å finne fram gjenstander med dekor tok utgangspunkt i denne datalisten. For en
del av objektene var dekor nevnt som ett kjennetegn, men jeg kunne ikke basere meg på at det
var tatt med i alle tilfelle. Dette hadde nemlig ikke vært noen målsetting da Nordeides liste ble
satt opp. Det var heller ikke mye plass på hennes liste til beskrivelse av gjenstandene. Jeg startet
imidlertid registreringen med de dekorerte tresakene jeg fant avmerket. Resten måtte jeg lete
etter på annen måte. 
I Vitenskapsmuseets tilvekstliste, hvor det også forelå mer eller mindre detaljerte arbeidsteg-
ninger av de enkelte gjenstander fra FBT, fant jeg ved gjennomsøkning noen dekorerte 
gjenstander som ikke var tatt med på Nordeides lister. Summen av alle tresaker på hennes 
dataliste og dette tillegget fra tilvekstlisten er derfor det samlede primærmateriale i tre som jeg
har arbeidet ut fra. Datalisten i denne katalogen inneholder det jeg kunne finne av dekor i dette
materialet. Jeg kan selvsagt ikke utelukke at det likevel finnes noe som ikke kom med, men jeg
tror ikke at det kan være mye. I alt ble det funnet 569 tresaker med dekor, eller i det minste med
spor av dekor.
5Magasinforholdene i Vitenskapsmuseet er gode rent teknisk. Alt er oversiktlig oppmerket og
ordnet. Da jeg kom fram til et system for søk etter gjenstander med dekor, gikk derfor arbeidet
greitt, selv om det var tidkrevende. De aller fleste gjenstandene var på plass. Noen var imidlertid
feilplassert, på utlån eller simpelthen forsvunnet, men totalt sett gjaldt dette svært få, i alt 11 
tresaker: KNR 94, KNR114, KNR 198, KNR 292, KNR 356, KNR 391, KNR 418, KNR439,
KNR 498, KNR 517 og KNR 534. 
Uttegning
De forskjellige tresakene ble tatt fram fra sine hyller, esker og poser og studert - noen også med
lupe eller mikroskop. Gjenstandene var svært skjøre etter prepareringen. De måtte derfor
behandles med stor forsiktighet. En hver slik undersøkelse betyr slitasje og risiko for materialet.  
Alle gjenstandene bærer naturlig nok preg av sitt lange opphold i jorda. Mange er 
fragmentariske, de representerer bare en detalj eller et utsnitt av en helhet. Men det er også
overraskende mange hele gjenstander i utvalget. I enkelte tilfelle var gjenstanden så slitt at det
selv med mikroskopering var vanskelig å gjengi dekoren. Noen ganger tenkte jeg nok at tingen
ble vakrere på tegnearket, men kanskje var det i tilfelle bare å yte litt rettferdighet til en vakker
gjenstand som har måttet tåle hard medfart?  
Alle gjenstandene er tegnet for hånd. I Vitenskapsmuseets tilvekstliste fantes enkle skisser for
noen av gjenstandene. De kunne være til hjelp mht mål og størrelsesforhold som et 
utgangspunkt for uttegning av dekoren. Dessuten fantes det i museet en liste av såkalte ”Small
finds” hvor spesielt interessante objekter var beskrevet. I dette arkivet var det også en del 
fullverdige tegninger som var svært nitidig og profesjonelt utført, og som jeg kunne ta i bruk når
de var kontrollert. KNR 35, KNR 49 og KNR 114 er eks på fint utførte tegninger som bare
kunne kopieres. Jeg hadde på forhånd fått tillatelse til å bruke tegninger fra billedarkivet der
dette var formålstjenlig. 
Noen av tegningene holdt imidlertid ikke mål. KNR 118 har f eks en elegant og dynamisk dekor
som var svært dårlig gjengitt, og måtte tegnes om. De gjenstandene som ikke ble funnet, var jeg
avskåret fra å kontrollere eller tegne på nytt. Tegningene til disse tresakene er derfor bare tatt i
bruk slik de forelå, uten at jeg kan gå god for at dekoren er riktig gjengitt. Det er likevel viktig
at disse gjenstandene er representert i utvalget på denne måten. Imidlertid betviler jeg sterkt at
dekoren er riktig gjengitt for et par av dem. Ornamentet på KNR 292 er hjelpeløst og klumpet
utformet samtidig som motivet er stilbærende. Det virker som en forenklet kopiering hvor 
motivet ikke er forstått. Jeg måtte for øvrig legge til side tilsvarende design i noen andre tilfelle.
Når jeg nevner dette, er det fordi det viser noen av de problemene jeg stod overfor i arbeidet.  
Mye av materialet har jeg tegnet selv. Min gode venn Inger Palm gav meg også noen gode 
dagsverk med tegnehjelp. I de tilfelle hvor jeg ikke selv har utført tegningen, har jeg i alle fall 
kontrollert at gjengivelsen var riktig.  
Det er tidkrevende å registrere gjenstander ved tegning. Men det er flere fordeler med det. Man
får et konkret og nært forhold til materialet. Dessuten forteller en tegning mer enn mange ord.
Tegningene er samlet i katalogens billeddel og merket med KNR og angivelse av størrelse.
Registrering
Registreringen ble gjort felt for felt. Etter uttegning på A-4 - ark, for det meste i 1:1 størrelse,
ble tegningen påført mål, arkeologiske data som gjenstandsnr, NNR, stratigrafisk angivning og
HF. 
6Arkeologene har ofte flere alternative forslag i sin identifisering av gjenstander - og dessuten
mange spørsmålstegn. Her måtte jeg derfor foreta et valg for å kunne ha en slags ”merkelapp”
på den enkelte gjenstand. Når alle spørsmålstegn er fjernet, og det bare er gitt en enkelt 
tolkning, kan derfor rubrikken OBJEKT få noe absolutt over seg som jeg i alle fall vil gjøre
oppmerksom på. Dette motvirkes imidlertid noe av at en god del tresaker er anført som 
”uidentifisert” eller har betegnelsen fragment eller dekordetaljer. I tillegg er begrep som pinne,
stikke, stykke, brikke, flis og flate, ganske åpne betegnelser. I noen få tilfelle har jeg fraveket
nevneverdig fra arkeologenes identifisering. Dette er det redegjort for i Kap 2.1.  
Observasjoner ang dekor ble påført tegningene til slutt. Det kunne f eks være forhold som
angikk utførelse, motiv/komposisjon, slitasje og helhetsvirkning. Deretter ble opplysningene om
den enkelte tresak ført over på egen dataliste. 
1.2.4 Datalisten
Oppbygging og forklaring
Øverst på hvert ark er det satt opp en stripe eller heading som også brukes ved overgang til
hvert nytt felt. Her blir følgende betegnelser brukt:  
KNR er tresakens katalognr i dette prosjektet.
NNR er tresakens nr i Vitenskapsmuseets gjenstandssamling. (N for Nidaros.)
OBJEKT inneholder arkeologenes angivelse av gjenstandstype. Nevneverdig avvik fra denne er
merket med*. Jfr Kap 2.1
LAG angir stratigrafisk lag på FBT, dvs. hvor den enkelte gjenstand ble funnet. Et lavt tall betyr
at den er fra et øvre og yngre lag, et høyt tall innebærer et lavere og eldre lag. 
HF angir datering, dvs hvilken hovedfase gjenstanden tilhører. Jfr oversikt over HF på neste
side.
L, B, T og D er rubrikker for henholdsvis lengde, bredde, tykkelse og diameter oppgitt i mm.    
( For KNR 427 og KNR 429 er målene oppgitt i m med desimaler.)  I noen tilfelle er det pga
formen vanskelig å oppgi bare ett mål, f eks for bredde eller tykkelse, fordi det kan variere
sterkt. Tegningen og de oppgitte mål på tresaken vil da kunne supplere hverandre. Målingen var
for øvrig nødvendig for å beskrive de gjenstandene som ikke er avbildet i katalogen. Målene i
datalisten gjorde det unødvendig å ta med uttegningen av tverrsnittet for hvert objekt i 
billeddelen. For noen få tresaker er dette likevel gjort.
KL angir kvalitetsvurdering for dekoren etter en skala 1-3, hvor den beste dekoren er plassert i
klasse 1. Jfr Kap 6.
T angir sidetallet for tegningen i billeddelen, hvis tresaken er avbildet. De små trehestene er
markert med x i datalista. De er avbildet samlet helt til slutt i billeddelen og er ordnet i 
rekkefølge etter katalognr.
DEKOR er en knapp beskrivelse av dekor og framstilling. Semikolon er brukt slik at beskrivelse
av motiv står foran tegnet, deretter beskrivelse av framstilling/ teknikk. A/B betyr at tresaken er
dekorert på begge sider. 
7Noen forkortelser i datalistene
OBJEKT                                                             DEKOR
dekordet - dekordetalj båndfl - båndfletning 
lstokk - laftestokk chevr - chevron 
møbdet - møbeldetalj dek - dekorativ
møbfrag - møbelfragment korsf - korsform 
spibrikke - spillbrikke orn - ornament
spihjul - spinnehjul paral - parallelle 
tpinne - tellepinne rel - relieff    
uident - uidentifiserbart sk - skåret
vevered - veveredskap skj - skjæring
sym - symmetrisk    
utst - utstanset 
1.2.5 Billeddelen
Tegningene kommer ikke i rekkefølge etter katalognr. Her er det tatt noe hensyn til layout og til
hvilke gjenstander som går godt sammen. Det har ført til at noe mer av den enklere dekoren
også har fått plass som utfylling. Alle tresaker fra klasse 1 er med, likedan alle skjeene – uansett
klasse. KNR og størrelsesforholdet er angitt ved siden av hver gjenstand. Sidetallet for hver
enkelt tegning er oppgitt i egen rubrikk i datalisten.  
1.2.6 Oversikt over dekorerte tresaker fra FBT
Denne oversikten viser antall funn av dekor som er gjort på hvert delfelt og hvilken hovedfase
de tilhører. Dessuten vises hvor mye av dekor som er funnet innenfor hver hovedfase.
8Oversikt over hovedfaser (HF)
(Etter Christophersen og Nordeide. 1994)
9KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
1 13261 spihjul 0127 9 15 66 3 Sirkel; riss
2 16737 hest 0170 8-9 110 35 8 2 x Hest m/sal; utskåret 
3 17093 dekordet 0170  8-9 80 10 7 2 25 Utsk bladmotiv og profil
A/B: Sirkelriss 
4    17151 spihjul 0170 8-9 8 47 3 A: Triangler; utstanset 
5 16002 spihjul 0175 8-9 10 60 3 8 triangler i ring; skåret 
6 17084 kjepp 0210 8-9 320 10 2 25 Utsk dyrehode og korsriss 
7 17928 hest 0232 8-9 110 35 8 3 x Utskåret
8 20190 hest 0239 8-9 295 170 15 2 x Utskåret m/ hull gj bein
9 20189 hest 0243 9 150 40 10 2 x Utskåret
10 19028 spibrikke 0257 8 12 60 3 4 sirkler; riss
11 21062 pinne 0306 8 155 15 9 3 25 Rette og bøyde linjer; riss
12 21226 fat 0309 8 110 30 3 2 sirkler; dreid
13 21653 møbeldet 0312 8 270 2 25 Triangler i ring; utstanset 
14 21756 dekordet 0316 8 80 32 5 2 25 Plantemotiv; utskåret
15 27727 hest 0339 8 150 60 10 2 x Utskåret 
16 23176 spibrikke 0342 8 6 45 3 Sirkel; riss
17 25478 lokk 0342 8 5 105 2 27 Stjerneform og sirkelriss
18 23657 vokstavle 0343 8 270 55 7-11 1 26 Blindarkader; relieff
19 23449 skaft 0346 8 120 15 1 26 Ornament og ruteriss
20 24226 stykke 0360 8 65 20 1 26 4 masker; parvis i relieff
21 25217 vokstavle 0366 8 285 37 8 3 27 Rutenett; riss
22 25479 møbeldet 0371 8 125 20 5 2 26 Utskåret korsform
Malteserkors; relieff.
23 25556 spibrikke 0371 8 30 21 2 26 Riller; skåret
A: Båndfletning; riss
24 25396 prøve 0373 8 206 40 14 2 27 B: Ranke: riss
25 26167 runepinne 0377 8 70 15 8 2 27 Kors; relieff
26 26166 tein 0390 7 315 2 28 Maske; utskåret
27 29234 lokk 0410 6 225 45 5 3 2 sirkler og linjer; riss
28 27161 spiss 0414 7 94 15 5 2 27 Lat kors og stripe; skåret
29 27815 skaft 0414 7 45 16 2 29 Spiralornament; relieff
30 27725 stykke 0423 6 90 2 28 Maske; utskåret
31 28429 spibrikke 0423 6 6 7 32 3 2 sirkler; riss
32 28417 lokk 0424 7 7 32 3 Kors midt på; skåret 
33 28241 hest 0435 6 105 37 9 2 28 Utskåret
34 30217 kopp 0448 6 155 85 3 Ranke og rute; riss
35 30989 skje 0448 6 150 31 1 29 Dek form; utskåret m/ riss
36 30997 leke 0448 6 170 120 3 28 Båt m/striper; riss
37 31164 skaft 0448 6 85 3 Triangel; riss
38 29564 hank 0465 8 180 3 Sildebein; riss
39 31470 lokk 0515 6 19 12 3 4 sirkler; riss
Felt FA
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KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
40 32850 bord 0530 4-6 250 125 3 Striper; riss
41 34071 runepinne 0530 4-6 128 13 2 28 Maske; utskåret
42 36339 kors 0551 4-5 38 37 7 2 29 Malteserkors; utskåret
43 36696 lokk 0552 4-5 10 255 3 5 sirkler; riss
44 36754 stykke 0552 4-5 37 11 5 2 29 Båndfletning; riss
45 37571 dekordet 0587 4 52 33 2 30 Utskåret
46 37574 spihjul 0607 4 6 77 3 3 sirkler; dypt riss
47 37958 lokk 0620 4-5 73 57 5 3 Enkel sirkel; riss
48 38151 skje 0623 4-5 110 21 2 2 30 Ornament; riss
49 38325 skje 0623 4-5 184 33 3 1 30 Ornament; riss
50 38530 lokk 0635 4 200 190 15 3 5 sirkler; riss
51 38323 skje 0638 4 130 23 1 31 Ornament; riss
52 38401 lokk 0638 4 115 85 12 3 Chevron; rest av riss
Kantlinjer og enkelt 
53 38619 møbelfrag 0638 4 520 135 11 2 30 båndløkkemotiv; riss
54 39591 møbelfrag 0649 3 290 30 1 32 Båndfl; rel og striperiss
55 39652 flyte 0649 3 10 55 3 Rutenett; riss
A: Chevron.  
56 38885 skillblad 0669 3 115 20 3 2 32 A/B Ornament; riss
57 38471 prøve 0670 3 65 30 3 2 31 A/B: Ornament; riss
58 39119 skje 0675 4 140 35 2 31 Enkel båndfletning; riss
59 39581 bolle 0676 3 85 73 2 32 Riller i kant; skåret
60 40165 lokk 0685 3 11 220 3 2 sirkler; dypt riss
61 40066 spihjul 0703 2 9 60 2 31 Hjulkors m/repbord; utsk 
62 40269 bord 0705 2-3 175 95 8 3 3 dekorlinjer; riss
63 40314 lokk 0705 2 7 190 2 32 Malteserkors o a kors; riss
64 40081 lokk 0708 2 11 250 2 29 Sirkler og ranke; riss
65 40043 knott 0709 2 45 25 7 1 32 Knute; utskåret 
66 40046 lokk 0709 2 75 26 4 3 2 sirkler; riss
Dyrehode m/ ornament og runer. 
67 40930 krok 0737 1 97 49 32 1 33 A/B; riss/ skjæring
68 40658 møbelfrag 0740 2 600 250 11 2 33 Ruter og midtmotiv; riss
69 40837 vassåk 0740 2 180 114 11 1 34 Dyrehode m/orn; riss
70 40820 bunn 0746 2 9 177 2 35 Linjelek; dypt riss
71 40969 skje 0758 2 193 30 2 32 Kors og bånd oa; riss
72 40986 møbelfrag 0764 2 210 2 35 Båndfletning; riss
Felt FE
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
73 17720 pinne 0267 9 190 15 3 Geometrisk topp; utskåret
74 18628 kjepp 0300 8 75 16 3 Pyramidef topp; utskåret
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75 21085 tpinne 0323 8 155 12 2 33 Maske i enden; utskåret
76 21067 spibrikke 0325 8 18 40 3 Kors over A/B; skåret
77 19703 fat 0353 9 105 40 5 3 6 sirkler i 2 grupper; riss
78 20212 lokk 0374 7-8 15 85 3 A: Kors B: Sirkelriss
79 20872 lokk 0407 7 115 94 6 3 Latinsk kors; riss
80 21095 hank 0450 7-8 153 27 16 3 35 Utskårne hoder; riss
81 22135 lokk 0450 7-8 9 90 3 Sirkler og lite kors; riss
82 22140 lokk 0450 7-8 9 200 3 2 sirkler; riss 
83 22039 lokk 0459 7-8 230 11 5 3 4 sirkler; dypt riss
84 23655 søyle 0537 7-8 590 3 Enkel base; utskåret
85 23165 lokk 0556 7-8 470 60 13 3 6 sirkler i 3 grupper; riss
86 23799 søyle 0587 7-8 3 Profilert base i 3 deler
87 23302 hest 0616 7 51 20 10 3 x Eller bukk; utskåret
88 23310 lokk 0616 7 10 113 3 Sirkel; riss
89 23318 fat 0616 7-8 60 35 3 5 sirkler; tynt riss
90 26177 pinne 0616 7-8 70 11 5 2 35 Korsform; utskåret
91 26445 propp 0616 7-8 25 30 13 3 Ellipseform m/rille rundt
92 23968 møbelfrag 0698 7 125 65 35 2 35 Spiralornament; skåret
93 26881 pinne 0724 6 155 15 10 2 34 Korsformet; utskåret
94 26884 talje 0724 6 120 42 3 Triangelf hull m/riss
95 27754 pinne 0795 6 110 8 5 3 Latinsk kors; dypt riss
96 27471 fragment 0800 6 55 25 7 2 34 Flettekors; riss
97 28247 skje 0811 5 85 36 2 36 Ornament; riss
98 30553 lokk 0834 6 12 58 3 Sirkler; enkel rissing
99 28882 lokk 0848 5-6 120 51 11 3 3 sirkelriss
100 31167 spibrikke 0884 4 14 36 3 A/B: sirkel; skåret
101 32698 stikke 0886 5 170 25 22 3 36 4 krumme linjer; riss
102 30575 spihjul 0909 4 11 62 2 36 Triangelf hull; utskåret
Triangelformet hull;
103 30987 skje 0925 6 115 20 2 36 utskåret. Linjeriss
104 32707 bunn 0962 4 210 84 6 3 36 2 par sirkler o a riss
105 30576 lokk 0963 4 8 82 3 Sirkel; riss m/ feilskjær  
106 36435 møbelfrag 0963 4 300 75 10 3 Krumme linjer; riss 
107 36449 lokk 0963 4 9 85 3 Sirkel; tilfeldig riss
108 32954 spihjul 0997 5 5 75 2 36 Sirkler i ulik størrelse; riss
109 32951 lokk 1001 5 6 102 3 37 Kors m/ flatevirkn; riss
110 34042 spihjul 1001 5 3 60 3 Paral. linjer og sirkelriss
111 36357 skje 1025 5 80 40 2 37 Blomsterkors; riss
112 36677 hest 1043 4 87 19 8 2 x Utskåret
113 36678 propp 1043 4 48 25 2 37 Utskåret m/ linjeriss
114 36697 skje 1043 4 150 33 1 37 Ornament; riss
115 36762 vevered* 1043 4 310 20 2 37 Båndfletning; riss m/feil
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116 36804 lokk 1043 4 20 360 3 Kors; enkelt riss 
117 37045 skje 1043 4 180 26 3 1 38 Ornament; riss 
118 37209 skje 1043 4 110 45 1 38 Ornament; riss
119 37212 lokk 1043 4 12 220 3 3 sirkler; riss
120 37563 stykke 1043 4 390 30 15 3 40 V av doble linjer; riss
121 37570 flis 1085 4 63 21 3 3 38 3 doble ringer; riss
122 37672 skål 1088 4 55 30 11 3 Chevron-fragment; riss
123 37304 bue 1102 4 110 26 4 3 38 3 vertikale linjer; riss
A: Spiralornament. 
124 39004 lokk 1162 4 95 55 6 2 39 B: Ranketråd. Riss
125 39671 spatel 1163 4 205 30 15 3 Enkelt rankemotiv; riss
126 39014 fragment 1178 3 80 20 1 43 Båndfletning; relieff
127 39045 spatel 1179 3 325 63 8 3 40 Konturering; riss
128 39486 lokk 1179 3 10 125 1 39 Spiralornament; skåret
129 39487 spatel 1179 3 205 132 20 2 40 Enkel maske; riss
130 39369 lokk 1197 3 435 155 18 3 5 sirkler; kraftig riss
131 40568 lokk 1209 3 70 30 9 3 2 sirkler; riss
132 41293 lokk 1264 2 11 217 3 Loddrett og 3 vannrette linjer; riss
Enkelt 2- plansrelieff og  
133 41318 garnvinde 1264 2 770 46 12 3 40 ranketråd; riss 
134 40585 lokk 1278 1 8 200 2 40 Ankerkors; skåret
Felt FF
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
135 26174 plugg 0555 9 105 28 16 3 Rektangel; dypt riss
136 25859 bord 0556 9 210 80 15 2 42 Nett og sirkler; riss
137 25995 fat 0568 9 48 38 5 3 Sirkeldekor; skåret
138 26888 lokk 0584 9 8 107 3 3 sirkler; presist riss
139 25956 lokk 0616 9 5 45 2 39 Prosesjonskors; skåret
140 28412 ski 0723 8 255 70 7 2 41 Enkel båndfletning; riss
141 28656 spibrikke 0723 8 4 30 3 Sirkler; riss
142 29029 lokk 0723 8 5 150 3 Sirkel og nett; riss
143 29047 slev 0725 8 170 40 10 3 41 6 ovaler i bladet; riss
144 32961 garnvinde 0731 7 67 62 11 2 42 Båndløkkekors; riss
145 32962 møbeldet 0731 7 112 27 3 2 40 Sym utskåret i sidene
146 33162 hest 0731 7 80 32 8 3 x Fragment; utskåret
147 33602 propp 0731 7 50 35 2 40 3- dim form; utskåret
148 33603 skål 0731 7 130 2 42 Kors av bøyde linjer; riss
149 28665 spihjul 0781 8 10 55 3 42 Tilnærmet spiral; riss
150 29741 spibrikke 0781 8 14 67 3 43 Korsriss over hele flaten
151 29023 dekordet 0801 8 55 20 2 42 Geometrisk form; utskåret
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152 30194 lokk 0807 8 6 90 2 44 Malteserkors; riss
Båndfletning; relieff og chevron; 
153 29505 dekdet* 0810 7 340 48 30 1 45 utstanset
154 29871 spibrikke 0810 7 12 40 2 42 Flettekors; riss
155 30218 møbeldet* 0810 7 140 1 43 Båndfletning; relieff
156 30304 toppstk 0810 7 170 42 1 44 Utskåret maske
Snurrebass m/ bladformet dekor; 
157 30479 leke 0810 7 35 32 3 44 dypt riss
158 30482 spihjul 0810 7 18 70 3 2 sirkler; enkelt riss
159 30564 lokk 0810 7 7 105 3 Enkle linjer; riss
160 30565 lokk 0810 7 7 127 3 Nett; riss
161 31474 bismer 0810 7 185 3 Nett; riss
162 29384 spibrikke 0824 8 10 40 3 3 sirkler; riss
163 30480 stav 0842 7 220 30 9 1 45 Ornament; presist riss
164 30578 skål 0842 7 6 2 115 3 2 ringer; dypt riss
165 30691 fat 0842 7 170 50 4 3 44 5 sirkler; dypt riss
166 31108 lokk 0871 7 10 82 3 Enkel sirkel; riss A/B
167 30676 toggle * 0872 7 15 17 1 45 Fisk; relieff rundt sylinder
168 31261 stykke 0894 6 132 18 8 2 44 Kors; skåret
169 31163 stykke 0894 6 132 18 8 2 44 Repbord; relieff
170 32828 fragment 0903 5 140 15 3 Bladform; dypt riss
171 32959 spibrikke 0927 6 5 40 3 46 Flettekors + v-former; riss
172 33578 spibrikke 0927 6 5 34 3 46 3 sirkler; dypt riss
173 33591 spihjul 0927 6 6 35 3 Rabbel; riss A/B
174 32415 topp 0942 6 26 2 46 Utskåret hode
175 33021 keipe 0948 5 724 150 2 46 Bl a spiral; riss
176 34174 topp 0948 5 37 2 46 2 hoder; relieff
177 34234 spihjul 0965 5 5 61 3 2 sirkler; riss
178 32418 møbeldet 0980 6 134 29 6 2 Sym utskåret i sidene
179 33315 fragment 0980 6 137 17 8 3 Krumme linjer; riss
180 33736 skje 1011 5 110 23 8 1 47 Ranker og båndfletn; riss   
181 33169 toggle* 1017 5 68 1 48 Drake; utskåret m/ riss
182 33737 skje 1017 5 79 24 10 1 47 Båndfletning; riss
183 34115 plate 1017 5 66 48 6 3 2 buede linjer; riss
184 37291 møbeldet 1131 4 172 60 18 2 46 Kantlinjer oa; riss
185 36803 skje 1188 5 118 1 47 Ranker og løkker; riss
186 36826 ølgås 1201 4 60 2 48 Utskåret fuglehode
187 37818 prøve 1222 4 152 28 2 48 Båndløkkemotiv; riss
188 38420 sperre 1222 4 65 30 4 3 48 Kryssende linjer; riss
189 38319 fragment 1250 2-3 150 28 5 2 48 Spiralornament; riss
190 38949 møbeldet 1307 1-2 100 60 20 2 47 Spiral; skåret. Malt
191 37054 kors 2007 4 227 55 12 2 49 Kantlinjer; riss
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192 38174 bord 2007 4 190 95 9 3 4 sirkler; riss
193 38622 lokk 2011 4 107 3 Sirkler og nett; riss
Båndfletning og 
194 37375 skje 2019 3 150 27 1 49 geometrisk dekor; riss
195 37413 skrin 2019 3 85 57 9 3 Dekorlinjer; riss
196 37492 spihjul 2019 3 20 41 3 Konsentriske linjer; riss
197 39322 fragment 2024 3 52 45 5 3 45 Kantlinje; riss
198 38082 bolle 2025 3 127 1 49 3 palmetter; relieff
199 38604 lokk 2025 3 135 21 10 3 Rest av 6 sirkelriss
200 38605 lokk 2025 3 95 22 8 3 Rest av 7 sirkelriss
201 38240 skje 2035 3 72 43 8 2 49 Knutekors; riss
Rosettkors.  A: Relieff
202 38322 spihjul 2060 3 15 70 2 50 B: Skåret
203 38743 skje 2060 3 195 24 2 50 Båndløkker; riss
204 38744 lokk 2060 3 12 275 3 3 x 2 sirkler; riss
205 39662 lokk 2060 3 5 176 2 51 Flettverk i never; riss
206 38147 fragment 2062 3 150 45 3 Linjer; riss
207 40049 bolle 2117 3 50 3 2 50 Repstav; relieff
208 39301 lokk 3010 3 180 55 10 2 50 Flettekors; dypt riss
209 38790 prøve* 3013 3 93 50 9 2 52 Diverse dekor; riss A/B        
Felt FG
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
210 75685 stykke 0265 8 45 19 8 3 52 4 parallelle linjeriss   
211 75844 fragment 0265 8 87 85 2 53 Ringer; dreid
212 76963 list 0301 8 140 19 5 3 Profilrille og linjeriss
213 77421 lstokk 0340 8 720 140 152 3 Riller; skåret
214 77225 lokk 0385 8 12 280 3 3 x 3 sirkler; riss
215 76480 lokk 0390 8 8 168 3 4 sirkler; presist riss A/B
216 76481 bolle 0390 7 -8 100 60 6 3 4 ringer; dreid
217 76486 fragment 0390 7 -8 31 29 10 3 Kors; riss
218 76679 spihjul 0390 7 -8 23 72 3 Sirkel; dypt riss
219 76720 spibrikke 0420 7 33 30 14 3 Terningdekor; svidd
220 77924 list 0421 7 187 31 3 3 3 parallelle riller; riss
221 76714 møbeldet 0426 7 130 45 15 2 53 Båndløkker; relieff
222 76949 lokk 0468 7 13 320 3 51 8 sirkler; riss
223 77114 skje 0480 7 91 40 5 3 53 Enkelt rutemønster; riss
224 77434 stav 0496 7 190 48 11 3 Parallelle striper; riss
225 77432 skaft 0520 7 91 22 2 53 Tette striperiss rundt
226 77445 fat 520 7 128 40 5 3 Kantrille og sirkel; dreid
227 77672 lokk 0536 7 4 120 3 Nett; riss A/ B
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228 77612 list 0539 7 240 37 20 3 Dekorrille; dypt skåret
229 77813 lokk 0539 7 7 150 3 Sirkeldekor; riss
230 77770 leke 0554 7 32 35 3 Hakket kant; skåret
231 77777 spibrikke 0554 7 4 45 3 Sirkeldekor; riss
232 77591 kors 0563 7 93 80 6 2 53 Parallelle striper; riss
233 77775 fragment 0563 7 92 18 15 3 Striperiss i utskåret felt
234 77806 fragment 0574 7 43 30 7 3 Krumme linjer; riss
235 77933 fragment 0577 6 75 12 6 2 53 Repstav; relieff
236 77936 flyte 0603 7 125 57 3 Nett; riss
237 77950 list 0603 7 130 26 7 3 2 dekorriller; dypt skåret
238 77936 planke 0604 7 218 78 30 2 53 Spiral; dypt skåret
239 77890 bygdel 0624 6 560 430 80 3 52 Profilerte dekorstriper
240 78118 fragment 0625 6 180 65 28 2 52 Utskåret dekorativ form
241 78124 blokk 0630 6 140 62 40 3 V-formet dekorstripe, riss
242 78191 stykke 0630 6 270 47 19 3 Striper og nett; riss 
243 78607 lstokk 0704 6 460 132 80 3 Riller; skåret
244 78354 tpinne 0708 5 200 20 14 3 54 Rabbel; riss
245 78491 frag 0708 5 300 28 10 3 Enkle riss i spiss vinkel
246 78352 skje 0724 5 110 28 1 54 Båndfletning; presist riss
247 78676 dekordet 0730 5 100 30 15 1 54 Båndfletning; dypt relieff
248 78512 lokk 0755 4 630 140 30 3 Sirkel; svakt riss
249 78513 lokk 0755 4 30 835 3 5 sirkler; tynt riss
250 78514 lokk 0755 4 890 260 30 3 3 sirkler; riss
251 78608 planke 0755 4 615 175 30 3 3 krumme linjer; dypt riss
252 78595 spibrikke 0761 4 58 50 2 2 54 Dbl valknute m/ sirkl; riss
253 78671 fragment 0766 5 122 25 5 3 4 dekorriller; dypt skåret
254 78673 lokk 0766 5 10 160 2 54 Spiral; dypt skåret
255 78603 lokk 0767 4 9 85 3 2 sirkler; riss
256 78935 kiste 0794 4 393 49 13 2 55 Fragm korsform; riss 
257 78936 kiste 0794 4 366 270 20 2 55 Korsformer; dypt riss 
258 78944 runepinne 0794 4 186 15 5 1 55 Båndløkkemotiv; riss
259 78946 lokk 0795 4 5 60 3 3 sirkler; dypt riss
260 78922 tpinne 0796 1-4 135 15 8 2 57 Rankeelement; riss
261 78924 skje 0796 4 146 21 1 55 Bånddyr; riss
Felt FH
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
262 26140    spibrikke 0204 8 42 13 10 2 58 Rest av 5 ringer; relieff
263 25647 spibrikke 0221 8 75 32 24 1 56 Utskåret sjakkonge
264 26356 spihjul 0226 6- 7 5 33 3 Sirkel; riss
265 26359 lokk 0226 6 -7 54 54 2 32 Pyramideform m/ korsriss
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266 26525 pinne 0226 6-7 105 10 11 3 56 2 diagonale linjer; skåret
267 26567 lokk 0245 6-7 145 10 1 56 Ringformet topp; utskåret
268 26358 spibrikke 0263 6-7 7 55 3 Kors; røft riss
269 26745 spihjul 0274 6-7 9 48 2 57 8 kons triangler; utstanset
270 26826 skje 0274 6-7 184 36 1 56 Dekorativ form; utskåret
271 27605 dekordet 0274 6-7 45 14 10 2 57 Dekorativt ledd; utskåret
272 27115 spibrikke 0275 6-7 28 20 3 58 Utskåret m/ sirkelriss
273 26822 møbeldet* 0282 6-7 70 50 2 57 Båndløkker og sirkl; riss
274 26878 nål 0282 6-7 165 13 5 3 Dekorativ topp m/korsriss
275 27334 spøte* 0282 6-7 350 25 2 Ringbånd; relieff
276 26746 møbelfrag 0283 6-7 78 37 6 2 57 Repdekor; utskåret
277 26886 stykke 0286 6-7 37 16 5 2 59 Korsf; utsk m/ linjeriss
278 29038 lokk 0339 6-7 250 35 9 3 5 sirkler; riss
279 29583 pinne 0339 6-7 240 12 2 57 Toppf ende m/ ring; utsk
Sirkelriss. Chevrondekor; utstanset.
280 28807 lokk 0374 5 7 130 2 58 B: Båndfl; riss
281 28879 lokk 0396 5 10 220 3 Sirkel; riss
282 29496 lokk 0414 5 10 220 3 3 sirkelriss, A/B
283 29715 øse 0414 5 325 2 59 Ranker; lett riss 
284 29723 brett 0414 5 380 280 10 2 59 Andreaskors; riss
285 30000 møbelfrag 0415 5 540 160 11 1 58 Ornament; relieff
286 31490 uident 0437 4 110 25 1 58 Båndfletn m/ riss; skåret
287 32944 møbdet 0449 4 53 3 Bue; skåret. 4 linjer; riss
288 33172 skaft 0467 4 86 30 1 60 Knuter og bånd; riss på 4s 
289 32399 lokk 0490   4 158 12 125 3 Nett og sirkelriss, A/B
290 31459 planke 0508 4 890 540 20 2 60 Flettekors; riss
291 32684 smørrose 0573 4 118 28 28 1 60 Ruter; skåret. Kors; relieff
292 33000 skje 0573 4 180 23 2 61 Ornament og båndfl; riss
293 34095 lokk 0634 4 135 33 7 3 3 sirkler; riss
294 33455 lokk 0635 3 70 70 6 2 61 Triquetra; riss m/ feil 
295 33965 prøve 0635 3 95 13 10 2 61 Ranke og knute; riss
296 36343 stykke 0685 3 150 65 5 2 61 Kors og nett; riss
297 36356 propp 0685 3 80 20 3 Ringbånd; relieff
298 36472 stav 0700 2 130 40 6 1 64    Flettverk m/ valknute; riss
299 37047 stykke 0719 2 97 24 13 3 Striper på langs; skåret
300 37303 bord 0724 2 250 58 5 3 3 diagonale linjer; riss
301 37315 stykke 0730 2 150 18 18 3 63 Triangler og kors. 4 s; riss  
302 37602 lokk 0743 2 7 56 3 Kors; dypt riss
303 39003 lokk 0853 2 62 9 48 3 2 sirkler; riss
304 39685 stake 0853 2 210 22 12 3 2 skrå furer; skåret
305 39448 møbeldet 0870 2 100 55 22 3 65 Utskåret korsform
306 40058 lokk 0936 3 10 100 3 Krumme linjer; riss
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KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
307 17091 skive 0088 10` 67 32 22 3 Sirkelfragment; riss
308 26204 spihjul 0100 10` 18 49 2 62 Kors; kraftig riss
309 26288 stykke 0100 10` 113 48 8 3 Parallelle linjer; riss
310 25339 leke 0194 8-9 95 36 6 3 Sverd. Kors A/B; skåret
311 25466 stykke 0194 8-9 40 22 4 3 Sirkel og linjer; riss
312 26819 pinne 0275 8 170 12 2 Korsformet topp; utskåret
313 27113 bolle 0275 8 130 50 5 3 Dekorstriper; dreid
314 27285 spibrikke 0275 8-9 38 32 2 62 Terningdekor og striper
315 27544 spihjul 0346 8 13 50 2 62 Malteserkors og sirkelriss  
316 27758 spibrikke* 0346 8 6 46 3 Sirkel; riss A/B
317 34332 stokk 0358 7-8 660 215 3 Stor v-form; dob-riss,A/B
318 28671 lokk 0429 7 10 230 3 Sirkel; riss
319 29631 lokk 0498 7 10 130 3 Gresk kors; dobbelt riss
320 29632 lokk 0498 7 10 110 3 Kors; dypt skåret
321 29565 lokk 0522 7 5 84 2 Triangler; gjennomskåret
322 31266 spihjul 0596 5 25 68 2 62 6 striper; dypt skåret
323 31267 spibrikke 0596 5 6 33 3 2 sirkelriss
324 31476 strigle 0596 5 140 68 9 3 Doble konturlinjer; riss
325 32140 lokk 0596 5 5 105 2 62 Korsfragment; dypt riss
326 33594 lokk 0787 3-4 11 240 2 62 Sirkler og chevroner; riss
327 33833 leke 0814 4 83 25 4 3 Sverd: Dekorlinjer; riss
328 34219 møbeldet 0814 4 375 25 16 2 63 Båndløkkemotiv; riss
329 34099 spihjul 0852 2 3 63 3 Enkel sirkel; riss
Felt FL
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
330 21646 spant 0043 10 210 67 20 3 2 riller på langs; skåret
331 22142 flis 0065 9 45 17 6 3 Kantlinje; riss
332 22764 stykke 0065 9 133 20 5 3 Sirkelriss i begge ender
333 22765 dekordet 0065 9 68 18 5 3? 3 hull; gjennomskåret,
334 22855 fat 0065 9 135 140 3 Sirkeldekor; dreid
335 23248 brikke* 0065 9 52 42 14 3 63 5 kons triangler; utstanset 
336 23086 spibrikke 0066 9 15 50 3 Sirkel langs kanten; riss
337 29228 spibrikke 0178 8 15 58 3 Sirkel markerer form; riss
338 29385 pinne 0178 8 135 13 2 63 Maske i enden; utskåret
Båndløkker; relieff
339 29386 fragment 0178 8 120 10 2 65 Chevroner; utstanset
340 30190 stykke 0178 8 58 35 5 3 Utskåret i sidene og riss
341 30191 stykke 0178 8 48 35 5 3 Utsk i sidene og korsriss
342 28794 lokk 0179 8 12 88 3 Rest av sirkel; riss
343 28877 runepinne 0179 8 100 20 7 2 66 Korsf utskåret. Runer A/B
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344 29728 lokk 0179 8 8 100 3 Sirkel m/ feilskjær; riss
345 29732 krok 0179 8 91 22 10 2 67 Riss rundt hull og krok
346 29744 lokk 0179 8 13 140 3 3 sirkler og nett; riss
347 29834 skål 0243 7 60 23 10 2 64 Båndfletning; riss/ skåret
348 30307 skrin 0249 7 80 40 10 2 67 Stort rutemønster; riss
349 30995 lokk 0289 5 6 220 3 4 sirkler; riss
350 30688 lokk 0310 6 14 145 2 65 Step pattern; riss
351 31472 leke 0317 5 135 75 10 3 Øks: Linjeriss (Gjenbruk)
352 32960 lokk 0334 5 160 110 4 110 3 66 3 parallelle linjer; riss
353 31161 skje 0336 4 150 28 4 1 64 Båndløkkeornament; riss
354 31102 skje 0337 4 195 25 5 1 67 Ornament A/B; riss og rel   
355 31158 skaft 0337 4 330 54 6 2 65 Rankemotiv; røft riss
356 30910 lokk 0338 4 4 180 1 66 Flettverk; riss i bark
357 31159 skaft 0351 4 200 50 14 3 Dobbelt triangel; riss
358 31160 holder 0351 4 310 663 33 3 67 Konturlinjer; riss
359 32158 prøve 0351 4 225 150 8 3 66 Rankeelement; riss A/B
360 32144 pinne 0352 4 575 20 6 2 Dekorledd; utskåret
361 32149 hest 0361 4 65 16 5 2 x Utskåret
362 31761 vevered* 0390 4 930 20 1 68 Chev og ruter; riss. 2 ledd    
363 32703 bunn 0401 4 10 266 3 2 sirkelriss og tverrlinjer
364 32837 vevered* 0401 4 360 30 2 68 4 dobbel-k på utsk ledd
365 32215 skje 0436 4 195 24 3 2 70 Enkle båndløkker; riss
366 32307 skje 0436 4 207 25 1 68 Båndfletn og –løkker; riss
367 32964 lokk 0436 4 82 48 6 3 Fragm sirkeldekor; riss
368 32964 møbelfrag 0436 4 126 25 2 Utskåret dekorledd
369 33019 lokk 0436 4 140 57 15 3 Rik sirkeldekor; riss A/B
370 33025 møbeldet 0436 4 200 41 2 69 Linjer; riss.Utskåret ledd
371 33290 hank 0436 4 160 30 3 Doble triangler; riss
372 33291 propp 0436 4 99 27 9 3 2 ringer; riss
373 33402 møbeldet 0436 4 550 25 3 Utskåret topp m/ linjeriss   
374 32405 støter 0437 4 850 2 Utsk topp m/ riss på 3 s
375 32941 garnvinde 0437 4 250 360 20 2 69 Utskåret dekorledd
376 33146 holder 0437 4 342 63 16 3 Linjer markerer form; riss
377 33148 propp 0437 4 53 29 2 69 Utskåret m/ 4 triangl; riss
378 32688 lokk 0438 4 10 136 3 Rette linjer; riss
379 32953 spihjul* 0438 4 12 90 2 69 Bl a spiralmotiv; dypt riss
380 33010 hest 0438 4 105 32 6 2 70 Utskåret
381 33306 skive 0438 4 10 102 3 Kors; riss over hele flaten
382 32410 møbeldet 0439 4 500 9 2 Utsk topp. Ringer; skåret
383 32835 møbeldet 0439 4 240 42 18 2 70 Bånddyr; riss
384 33311 fragment 0439 4 90 33 8 2 72 Triangelformet motiv; riss
385 33312 fragment 0439 4 180 52 6 3 Dobbelt triangel; riss                     
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386 33595 pilaster 0461 4 490 120 2 70 Fra siden: Dyp profilering
387 33596 pilaster 0461 4 475 145 100 2 Fra siden: Dyp profilering
388 33015 fragment 0463 4 315 72 8 2 70 Orn m/båndløkker oa; riss
389 33153 tvare 0463 4 290 30 12 2 70 Triangler; relieff og riss
390 33739 skje 0463 4 155 25 3 3 71 Ranke og båndløkker; riss   
391 32395 runepinne 0464 4 255 30 5 1 71 Palmett; utskåret
392 33399 lokk 0509 4 8 196 2 71 Flettekors; kraftig riss
393 34229 kile 0511 4 265 87 34 3 Nett; riss
394 33919 oval 0512 4 63 30 4 2 71 Triquetra; dobbelt riss
395 33924 lokk 0512 4 190 52 8 3 Sirkeldekor; riss
396 34072 spihjul 0512 4 8 86 2 72 Sirkl og radienter; skj/riss 
397 33400 lokk 0521 4 9 270 2 73 Valknute; dobbelt riss
398 33738 skje 0521 4 115 30 2 1 72 Ornament og chevron;riss  
399 33829 leke 0521 4 135 30 10 3 Båt: Dekorstriper; riss
Båndløkker, båndfletning,
400 33920 stol 0521 4 284 44 18 1 73 palmett;  relieff og riss
401 34188 leke 0524 4 40 3 73 Snurrebass: Chevr; skåret
402 33922 lokk 0525 4 130 18 9 3 Sirkelriss og radienter
403 34526 handtak 0539 4 48 17 3 Stripe; dypt skåret
404 33870 spatel 0542 4 415 56 2 Ringformet ende; utskåret
405 33875 møbeldet 0542 4 155 40 1 73 Båndfletning; relieff
406 34076 skje 0542 4 105 32 1 72 Ornament; riss. Gjenbruk
Valknute og båndfletning.
407 34078 skje 0542 4 149 25 3 1 74 Skåret og risset 
408 34317 stykke 0542 4 240 75 15 3 Dbl dekorlinjer; riss A/B
409 33984 flyte 0570 4 132 55 3 Risset rutenett
410 34079 skje 0572 3 160 22 5 1 74 Ornament oa; riss
411 33970 tut 0574 4 125 3 Rutenett; riss
412 34103 flyte 0574 4 80 53 10 3 Rutenett; lett riss
413 36821 lokk 0624 10 10 160 3 5 sirkler; riss
414 37371 fragment 0624 10 80 47 8 2 75 Innsatt trestykke/ intarsia
415 37372 bunn 0624 10 520 88 14 3 11 konsentriske sirkelriss
416 37420 pinne 0659 7 62 10 2 71 Topp og ringbånd; utsk
417 37566 ende 0661 6 68 22 2 75 Enkel maske; utskåret
418 37975 skje 0710 4 60 19 1 75 Ornament; riss. B: runer
419 38329 lokk 0718 4 64 35 6 3 Kors; dypt riss
420 39436 lokk 0718 4 12 176 3 75 Ubestemt; dype riss
421 40068 møbelfrag 0794 3 240 2 75 Kraftig relieffvirkning
422 40809 stykke 0824 2 56 64 10 2 72 Kantlinjer;riss+ triang; sk 
423 40845 lokk 0826 2 53 28 9 3 2 sirkelriss
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KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
424 59756 stykke 0302 6 150 28 10 3 76 Rabbel; riss
425 59761 lokk 0302 6 8 90 3 74 Geometrisk dekor; riss
426 59980 møbeldet 0332 6 400 65 2 76 Ranke; dypt riss
427 59982 planke 0332 6 1,3 190 2 76 Båndløkker. A: rel. B: riss
428 59964 skje 0358 6 112 17 8 2 76 Utskåret topp
429 59981 planke 0361 6 1,0 70 30 3 76 Fragm båndløkker; riss
Felt FN
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
430 90651 møbelfrag 0619 7-8 330 87 21 3 Triangel; relieff + ruteriss   
431 93780 møbelfrag 0890 5 106 57 10 3 Sym i sidene; hul utskj
432 95462 skje 1027 5 127 32 4 1 77 Ornament; riss. Gjenbruk!
Blad: Geom motiv. Skaft: 
433 95492 skje 1031 4 185 19 7 2 77 Båndløkker og ranke. Riss
434 95477 skje 1094 4 138 15 4 1 77 Flere ornament; riss
Felt FP
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
435 53033 leke 0107 6 69 50 2 78 Snurrebass:Geom dek;riss
436 55603 spihjul 0107 6 8 42 3 Sirkeldekor; riss
437 53164 kar 0111 6 27 45 3 Ring rundt midten; dreid
438 53345 kar 0111 6 27 38 3 78 Ring rundt midten; dreid
439 53967 møbeldet 0111 6 164 66 12 2 Utskåret sym i sidene
440 53178 skillblad 0120 6 130 35 7 3 Dek form; rest av maling
441 54331 møbeldet 0142 6 177 70 14 2 78 Utskåret sym i sidene
442 55612 list 0142 6 168 24 11 2 78 Tannbord; relieff
443 56663 bord 0274 5 240 45 10 3 Skrå linje; riss
444 56997 planke 0322 3 190 130 30 3 78 Skrålinjer; kraftig skåret
445 57065 hest 0322 3 135 65 32 2 x Utskåret m/ hale og man 
446 58184 pinne 0349 1-2 148 18 9 3 Korsformet; utskåret
Felt FS
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
447 57268 stykke 0160 5 57 45 3 79 Maske; skåret og risset
448 57467 hest 0160 5 145 60 9 2 x Utskåret
449 58413 trinse 0213 4 10 60 2 79 Flettekors i sirkel; riss
450 58413 trinse 0213 4 62 30 10 3 79 Korsriss over flaten
451 59442 fragment 0291 3 90 25 20 3 Dekorrille; skåret
452 59487 fat 0295 3 310 40 35 3 Kantlinje; riss
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453 59516 lokk 0295 3 9 180 3 Linje og 2 rankefrag; riss   
454 59519 møbeldet 0300 3 150 40 8 3 2 furer på langs; skåret
455 59529 tpinne 0312 3 120 20 11 2 79 Chevron; dobbelt riss
456 52472 lokk 0074 8 5 240 3 4 sirkelriss
Felt FT
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
457 52473 lokk 0074 8 5 310 3 3 sirkler; riss
458 54342 propp 0074 8 51 11 2 80 Dekorativ form; utskåret
A: Flettekors og repbord.
459 53581 vevered* 0105 8 65 43 6 1 80 B: Sirkler og ranker. Riss  
460 53590 møbeldet 0105 8 83 45 23 2 Dekorativ form; utskåret
461 53591 skaft 0105 8 65 14 2 79 4 parallelle linjer; riss
462 53972 fat 0105 8 95 43 10 3 82 Riller langs kanten; dreid
463 54369 bolle 0105 8 3 43 3 Riller langs kanten; dreid
464 54474 skillblad 0105 8 172 25 5 1 80 Rankeornament; relieff
465 54862 lokk 0105 8 94 80 6 3 83 Sirkler og repbord; riss
466 55310 spibrikke 0105 8 27 20 2 81 Riller fra toppsenter; rel     
467 55516 lokk 0105 8 4 235 3 2 sirkelriss
468 55996 kjevle 0105 8 155 20 1 80 Utskåret hode
469 54327 møbeldet 0106 8 85 31 6 3 81 Kantlinjer; riss A/B
470 53587 propp 0109 8 38 16 10 2 80 Dekorativ form; utskåret
471 54348 møbelfrag 0114 9 535 225 10 1 81 Flette-k, chevr og rep; riss
472 54349 møbelfrag 0114 9 670 110 70 2 81 Geom dekor på 2 s; riss
473 54512 figur 0131 8 44 2 82 Utskåret m/risset ring
474 54828 fragment 0131 8 93 27 5 3 81 A:Ranke; B:chevron. Riss
475 56332 tein 0131 8 357 15 3 82 Ringer og korsriss rundt
476 56950 spibrikke 0139 8 18 50 2 82 Chevron og sirkel; skåret
477 56956 spihjul 0139 8 8 70 3 Sirkel; dypt riss
478 57267 leke 0140 8 97 4 3 82 Sverd: Røffe riss A/B
479 57171 stykke 0149 8 200 52 9 3 Rest av korsf ende m/ riss
480 57600 hest 0161 8 90 38 5 2 83 Utskåret
481 58155 dekordet 0161 8 80 15 5 2 85 Korsformet; utskåret
482 58721 dekordet 0182 7 105 45 9 1 83 Båndfletn; utsk m/ riss
483 58722 fragment 0182 7 52 12 2 83 Båndfletn; relieff og riss
22
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484 57186 skillblad 0080 9 210 32 5 2 84 2-båndsflette; riss
485 59344 skje 0184 8 175 30 3 1 84 Rep og dek-ledd; utskåret
486 59862 lokk 0264 8 8 40 2 85 Flat ring; utskåret
487 58272 lokk 0265 8 6 105 3 Kors; skåret
488 89767 lokk 0286 8 6 220 3 5 sirkler; riss
489 87312 figur 0302 8 85 19 15 2 84 Utskåret maske
490 88171 lokk 0313 7 9 153 3 Kors; riss
491 87735 skive 0318 7 3 93 3 3 sirkelriss
492 87892 spihjul 0318 7 19 65 3 5 linjer; dypt riss
493 33037 lokk 0318 7 400 190 15 3 3 sirkler; kraftig riss
494 88238 hest 0338 7 116 23 5 3 86 Utskåret fragment
495 89676 prøve 0358 6 120 82 12 3 84 Krumme linjer; riss 
496 89026 lokk 0365 6 12 85 2 85 Geom, dek kors; dypt riss
497 89126 lokk 0368 6 195 70 12 3 3 sirkler; riss
498 89363 keip 0368 6 160 55 2 85 Dyrehode;utskåret  m/riss
499 90990 fragment 0379 6 77 31 9 3 Enkle linjer; riss A/B
500 89890 fat 0386 6 80 18 2 3 Dekorlinjer; lette riss
501 90263 lokk 0386 6 12 220 3 85 Båndløkker; skåret
502 90278 skive 0386 6 120 46 7 3 7 skrå, paral. linj; riss A/B
503 90282 spihjul 0386 6 19 90 3 Sirkelriss
504 90592 møbeldet 0388 6 83 54 18 2 87 Ranke/ spiral; relieff
505 90714 lokk 0388 5 6 87 3 2 sirkler; dypt riss
506 91695 skje 0408 4 120 26 1 87 Ornament; riss
507 92036 møbelfrag 0414 4 520 240 20 3 2 sirkler; kraftig riss
508 91671 lokk 0418 4 8 150 3 Rest av kors; skåret
509 93775 fragment 0428 3 119 37 20 2 87 2- båndsflette; relieff
510 92035 bolle 0430 4-5 113 380 2 87 Riller i kant; dreid/ skåret
Rosettkors og bl a geom dekor i 
511 92038 bunn 0431 3 25 220 2 86 3 sider; riss
512 93515 skive 0431 3 25 520 2 5 sirkler; riss
513 93650 lokk 0431 3 11 230 3 3 sirkelriss og kors i kant
514 93519 lokk 0433 3 16 170 3 A: Sirkel. B: Nett. Riss
515 93648 lokk 0433 3 7 168 1 88 Triquetra med kors: riss
516 94401 lokk 0433 3 7 310 3 6 konsentriske sirkelriss
517 94970 skje 0433 3 185 29 4 2 89 Båndløkker og ranke; riss
518 93503 skje 0443 3 186 27 5 1 89 Ornament; riss
519 93520 lokk 0448 3 20 180 3 5 konsentriske sirkelriss
520 97259 hest 0450 3 122 55 12 2 88 Utskåret
521 94404 møbeldet 0453 2 650 33 2 88 Dek form; utsk m/linjeriss
522 94034 lokk 0457 2 11 158 3 Sirkel; skåret
523 94052 lokk 0457 2 9 72 2 89 Spiral; dypt skåret
524 95006 skrin 0457 2 224 100 8 3 3 sirkelriss
23
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Repbord; relieff. Sirkler og 
525 94397 trinse 0460 3 9 85 1 90 ornament; skåret A/B
526 95106 stav 0469 2 203 27 6 2 90 Ornament; riss
527 94040 stav 0470 2 130 34 7 3 Dekorlinje øverst; riss
528 94978 stav 0475 3 172 27 11 3 2 dekorstriper øverst; riss
529 94979 stav 0475 3 166 50 11 3 2 dekorstriper øverst; riss
530 94999 fragment 0477 2-3 63 26 3 2 91 Båndfletning; dypt riss
531 95004 møbeldet 0485 2 305 35 2 93 Dek-ledd m/4 ovaler; rel
A: Palmett; relieff. 
532 95298 møbelfrag 0485 2 730 240 14 1 91 B: Rosettkors; riss
533 97355 fat 0488 2 320 270 18 3 Stripe langs utv kant; riss
534 95826 skje 0504 2 119 40 1 94 Båndfl og - løkkeorn; riss
535 95848 prøve 0504 2 187 29 11 2 94 Bånddyr; riss A/B
536 96484 hank 0511 2 113 25 13 2 94 Repstav; skåret A/B
537 96486 spibrikke 0512 2 11 72 2 94 Knutekors; riss
Felt FW
KNR NNR OBJEKT LAG HF L B T D KL T DEKOR
538 66824 skrin 0323 8 133 39 9 3 93 Ubestemt;dypt skåret
539 68125 spihjul 0351 8 40 20 3 3 Konsentrisk oval; riss
540 68151 lokk 0397 8 120 20 8 3 93 Sirkler og linjer; riss
541 68407 spihjul 0415 8 4 45 3 Takket kant/ chevr; skåret
542 88269 lokk 0544 9 27 5 72 2 96 Sirkelriss og knopp; utsk 
543 90 275 stykke 0621 7 150 15 9 3 Andreas-kors; skåret A/B
544 90660 smørrose 0621 7  110 21 3 95 Nedfelt kors; skåret
545 92194 fragment 0621 7 167 43 3 Linje markerer form; riss
546 90989 leke 0625 7 60 47 3 Snurrebass m/ 2 sirkelriss
547 91491 leke 0654 7 118 18 5 3 Båt: Chevr; sk og linjeriss
548 93234 lokk 0695 5 10 130 3 Latinsk kors; kraftig skj
549 93497 spibrikke 0695 5 7 40 1 95 Båndfletn; rel m/striperiss
550 93509 pinne 0695 5 478 2 95 Chevron i topp; utskåret
551 94037 lokk 0700 6 155 66 6 3 Fragm av 3 sirkler; riss
552 94623 stikke 0722 4 330 28 2 95 Dekorledd; relieff
553 95618 fugl 0722 4 65 29 2 95 Utskåret hode av rovfugl
554 96495 stokk 0722 4 860 38 12 3 2 ringbånd; skåret
555 95470 spihjul 0723 4 18 67 3 96 Geom dek og ranke; riss 
556 94068 spillebrett 0737 5 325 90 15 3 96 Ruter i 3- dobbelt riss
557 94394 møbeldet 0737 5 127 27 12 3 93 Utskåret, dekorativ form
558 95806 møbeldet 0759 3-4 116 79 1 96 Båndfletning; skåret
Rankemotiv; riss. 
559 95985 møbelfra* 0759 3-4 168 42 1 97 Bånd-fletninger: rel  og skåret
24
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560 95808 håndtak 0760 4 80 61 3 93 (Bolle) 4 ringer; dypt riss
561 96491 lokk 0760 4 10 400 2 $irkler i 2 grupper; riss
562 96913 lokk 0760 4 10 187 2 97 Valknute og kors; riss
563 96537 lokk 0764 3 10 150 3 Enkel sirkeldekor; riss
564 96305 spihjul 0785 3 23 103 3 Mislykket sirkeldekor;riss
565 95849 lokk 0785 3 13 250 3 4 presise sirkelriss
566 96496 stav 0796 3 800 260 30 3 94 Linjeriss langs kanten
567 96497 stav 0796 3 610 180 15 3 Kantlinjer; riss
Felt FY
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568 68279 stykke 0253 11 44 28 15 2 97 Ranker og striper;riss A/B
569 68276 spibrikke 0551 5 11 53 2 97 Kons sirkler og ringer;riss
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